





































と表現する事ができる.ここで (入｡)は 入｡10 を満たすpの固有値列であり, tXn)紘
p xn-入nxn, IJxnI暮-1を満たすpの固有ベク トル列である.今, tAnlを用いて,















S7(p･U,- 已 ,r[p'logp-logqn 三:.三.sS α`''ー
として定義される量を相対エントロピーという.ここで, S(p), S(q)はp及びUの台を表す.
今,ail, ae2をIlilbert空間,3el⑳ae2を,aelとae2から構成されるテンソル積Iilbert空間とし,
更にT(ael⑳ae2)..1からT(ail)..1及びT(ae2)千.tへの部分 トレ-スをそれぞれ trl, tr2で
表す.以下では,gel-ae2-aeが成立する場合を取 り扱 う.この時,任意のp l.P2に対 して,
I(pl:P2)- Sup tS(p12Jp-⑳p2);P12(T(ael⑳錐2)..I,
trlP12-P l, tr2P12-Pl)
として定義される量を擬似相互エントロピーという(cf.[6】).今, l･lIをT(ae)上の トレ-ス ･
ノルムとした時,任意の正数 8及び密度作用素pに対 して,
























S(p,28) ≦ I(p,p ~)≦ S(p)+S(p )8 8
の成立が示され,結局,















S (n k ∈zX k) - n k ∈zy k , 但 し,Xk十1-yk･
で定義される時,Sを推移変換と言う.以上の定義及び記法の基に次の命題が成り立つ :







¢(Ⅹ)- Ai, 但 し,Ⅹ(Ai,
と定め,卓を用いてXからJtZへの写像◎を
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